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‌
‌لل‌الذامة ‌في ‌الدستوى ‌الوطني‌الدوضوعات من النسلتنظيم ‌‌موضوع‌عد ‌ي ‌
العالدي، ‌طبق ‌أكثر ‌دول ‌العالم ‌لرنامج ‌تنظيم ‌النسل ‌في ‌دولتهم، ‌واتحذت ‌حكومة‌
إندونيسيا‌قضية‌الأسرة‌الدنظمة‌لرنالرا‌دوليًّا‌لحل‌مشكلة‌قضايا‌الدواطنة.‌تهدف‌ىذه‌
الرسالة ‌على ‌الكشف ‌عن ‌حكم ‌تنظيم ‌النسل ‌في ‌الفقو ‌الإسلامي، ‌ومقارنتو ‌لنٌ‌
سلامي.‌نهج‌الباحث‌في‌كتالة‌الرسالة‌الدنهج‌الاستقرائي‌القانون‌الإندونيسي‌والفقو‌الإ
م)‌ولنٌ‌‌2005السنة‌‌52في‌الدقارنة‌العلمية‌لنٌ‌القانون‌الإندونيسي‌(القانون‌رقم.‌
الفقو‌الإسلامي‌في‌الكشف‌عن‌تعريف‌تنظيم‌النسل‌وأسبالو‌وأىدافو،‌وأوجو‌الاتفاق‌
جائز‌في‌الإسلام،‌شريطة‌أنو‌‌والاختلاف‌ليهما.‌ومن‌نتائج‌البحث،‌أن‌تنظيم‌النسل
مبنية‌على‌علة‌و‌ىدف‌أجازهما‌الشرع‌ولوسيلة‌جائزة‌شرعا.‌وأما‌تحديد‌النسل‌فإنو‌
ممنوع‌لدعارضتو‌معاينً‌الإسلام.‌ومن‌ثم‌كشف‌الباحث‌حقيقة‌لرنامج‌الأسرة‌الدنظمة‌
 nadaB( NBKKBالدولي‌الذي‌قام‌لتنفيذه‌"ىيئة‌الدواطنة‌والأسرة‌الدنظمة‌الدولية"‌
، ‌حيث ‌كان ‌ظاىر‌)lanoisaN anacnereB agrauleK nad nakududnepeK
البرنامج ‌يبدو ‌أنو ‌من ‌ضمن ‌تنظيم ‌النسل، ‌ولكن ‌حقيقة ‌معناه ‌من ‌ضمن ‌تحديد‌
النسل، ‌يظهر ‌جليًّا ‌خلال ‌دعايتهم ‌"الكفاية ‌لالولدين" ‌ويؤيد ‌على ‌ذلك ‌البرامج‌
من‌أجل‌الدعم‌‌)NBKKB("‌العديدة‌يقيمها‌"ىيئة‌الدواطنة‌والأسرة‌الدنظمة‌الدولية
‌على‌تلك‌الدعاية.
الكلمات ‌الرئيسة ‌3 ‌الأسرة ‌الدنظمة، ‌تنظيم ‌النسل، ‌تحديد ‌النسل، ‌وحقيقة ‌لرنامج‌
‌الأسرة‌الدنظمة‌الدولي.
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Abstract 
 
The discussion about family planning has been an important issue in a national 
level as well as an global level. Most of the countries have been experienced 
implementing family planning as one of their national demographic programs. And 
Indonesia has declared family planning as part of the national agenda to solve the 
population problems. This theses aims to uncover the Islamic Jurisprudence related to 
family planning, and compare between pregnancy planning in Indonesian positive laws 
and Islamic jurisprudence, and describes the essence of national family planning from the 
view of Islamic Jurisprudence. The researcher uses literature study in comparing the 
Indonesian population laws with Islamic Jurisprudence in finding out the definitions, 
reasons, and the goals of family planning, as well as the sameness and the differences 
between both sources of law. The results of the study show that the pregnancy setting is 
allowed in Islam, as far as based on lawful reasons, and using only the contraception 
materials or tools which are allowed. On the other hand,  rectricting pregnancy is 
forbidden in Islam because it is in contrary with the Islamic spirit of values. The 
researcher also exposed the nature of national family planning programs which is held by 
the Bureau of Demography and National Family Planning (BKKBN), which is to be 
shown as a form of pregnancy setting, but in reality it is the restriction of pregnancy. This 
could be clearly understood from their slogan “two children is enough”, and strengthened 
by a variety of programs developed to support the slogan. 
Keywords: Family planning, pregnancy settings, pregnancy restrictions, the nature of 
national family planning program. 
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Abstract 
 
 Pembahasan tentang keluarga berencana telah menjadi isu nasional, bahkan isu 
global yang mendunia. Mayoritas negara-negara di dunia telah menerapkan program 
keluarga berencana sebagai program nasional mereka. Begitu pula Indonesia 
mencanangkan program keluarga berencana menjadi agenda nasional yang dianggap 
sebagai solusi bagi beragam permasalahan kependudukan. Tulisan ini bertujuan 
mengungkap hukum keluarga berencana dalam fikih islam, perbandingan antara 
pengaturan kehamilan dalam kacamata undang-undang Indonesia dan fikih, serta hakikat 
program keluarga berencana nasional dalam pandangan fikih. Penulis menggunakan 
metode studi pustaka dalam perbandingan ilmiah antara undang-undang Indonesia 
tentang kependudukan (UU No. 52 tahun 2009) dengan fikih islam dalam mengungkap 
definisi, sebab, dan tujuan keluarga berencana, serta beragam unsur persamaan dan 
perbedaan antara keduanya. Hasil kajian menunjukan bahwa pengaturan kehamilan 
dibolehkan dalam islam, jika dilandasi dengan alasan dan tujuan yang dibenarkan syariat, 
dan menggunakan alat kontrasepsi yang dibolehkan. Adapun membatasi kehamilan tidak 
diperbolehkan dalam fikih islam, karena bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. 
Penulis juga mengungkap hakikat program keluarga berencana nasional yang dijalankan 
oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yang terlihat 
sebagai bentuk pengaturan kehamilan, ternyata sebenarnya adalah bentuk pembatasan 
kehamilan, dimana nampak jelas dalam slogannya “Dua Anak Cukup” yang dikuatkan 
oleh beragam program BKKBN yang diterapkan untuk mendukung slogan tersebut. 
Kata kunci : Keluarga Berencana, pengaturan kehamilan, pembatasan kehamilan, hakikat 
program keluarga berencana nasional.  
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 مذكرة المشرف الأول
‌
‌الدكتور‌لزمد‌معنٌ‌دين‌الله
‌جامعة‌المحمدية‌سوراكرتا‌لرنامج‌الدراسات‌العليا
‌atrakaruS nalebaP ,1 soP lomorT ,nalebaP ,inaY damhA nalaJ
ماجستنً ‌الشريعة ‌الإسلامية ‌لالدراسات ‌العليا ‌بجامعة ‌المحمدية‌فضيلة ‌رئيس ‌لرنامج ‌
‌.-حفظو‌الله-سوراكرتا‌
‌
‌السلام‌عليكم‌ورحمة‌الله‌ولركاتو
لعد ‌قراءة ‌ومطالعة ‌تصحيح ‌وتعديل ‌ما ‌ينبغي ‌تعديلو، ‌أقرر ‌لأن ‌رسالة‌‌
‌الداجستنً‌التي‌أعدىا‌الطالب‌3
‌3‌أغوس‌دوي‌يانتو‌نوغروىو‌‌الاسم
 100.021.000.O3‌‌رقم‌القيد
‌3‌ماجستنً‌الشريعة‌الإسلامية‌‌البرنامج
‌3‌تنظيم‌النسل‌في‌القانون‌الإندونيسي‌و‌الفقو‌الإسلامي‌‌عنوانها
صالحة ‌لتكون ‌رسالة ‌ينال ‌بها ‌صاحبها ‌درجة ‌الداجستنً ‌في ‌الفقو ‌وأصولو ‌وتقديمها‌
‌للمناقشة،‌فنرجو‌إعمال‌اللازم.
‌
‌م‌7005ألريل‌‌7سوراكرتا،‌
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‌مد‌معنٌ‌دين‌اللهالدكتور‌لز‌
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‌.-حفظو‌الله-‌المحمدية‌سوراكرتا
‌
‌السلام‌عليكم‌ورحمة‌الله‌ولركاتو
رسالة‌لعد ‌قراءة ‌ومطالعة ‌تصحيح ‌وتعديل ‌ما ‌ينبغي ‌تعديلو، ‌أقرر ‌لأن ‌‌
‌الداجستنً‌التي‌أعدىا‌الطالب‌3
‌3‌أغوس‌دوي‌يانتو‌نوغروىو‌‌الاسم
 100.021.000.O3‌‌رقم‌القيد
‌3‌ماجستنً‌الشريعة‌الإسلامية‌‌البرنامج
‌3‌تنظيم‌النسل‌في‌القانون‌الإندونيسي‌و‌الفقو‌الإسلامي‌‌عنوانها
لو ‌وتقديمها‌صالحة ‌لتكون ‌رسالة ‌ينال ‌بها ‌صاحبها ‌درجة ‌الداجستنً ‌في ‌الفقو ‌وأصو‌
‌للمناقشة،‌فنرجو‌إعمال‌اللازم.
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‌م‌7005ألريل‌‌7سوراكرتا،‌
‌
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‌إحسانالدكتور‌لزمد‌‌‌‌
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‌3‌أغوس‌دوي‌يانتو‌نوغروىو‌‌الاسم‌
 100.021.000.O3‌‌رقم‌القيد‌
‌3‌الشريعة‌الإسلامية‌‌قسم 
‌3‌تنظيم‌النسل‌في‌القانون‌الإندونيسي‌و‌الفقو‌الإسلامي‌‌‌‌‌‌‌‌العنوان‌‌
‌
أقر‌لأن‌الرسالة‌الدقدمة‌إلى‌لرنامج‌ماجستنً‌الشريعة‌الإسلامية‌بجامعة‌المحمدية‌‌
سوراكرتا‌من‌عمل‌بحثي‌إلا‌ما‌فيها‌من‌مقتبسات‌قد‌ذكرت‌مصدرىا.‌وإذا‌ثبت‌في‌
و ‌يحل ‌للجامعة ‌أن ‌تلغي ‌ما‌وقت ‌لاحق ‌أن ‌ىذه ‌الرسالة ‌من ‌انتحال ‌أو ‌سرق ‌فإن
‌منحتني‌من‌اللقب‌العلمي‌والشهادة‌العلمية.
‌
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 الشكر و التقدير
 
‌الحمد‌لله‌وحده،‌والصلاة‌والسلام‌على‌من‌لا‌نبي‌لعده،‌أما‌لعد3
الله‌تعالى‌على‌ما ‌أنعم‌لو ‌علينا ‌من‌توفيق‌وتسديد‌في‌إكمال‌ىذه‌فأشكر‌‌
‌الرسالة‌التي‌أرجو‌أن‌ينفع‌الله‌بها‌وأن‌يجعل‌عملي‌فيها‌خالصا‌لوجهو‌تعالى.
ثم‌أتقدم ‌لالشكر ‌الجزيل‌لددير‌جامعة ‌المحمدية‌سوراكارتا، ‌وعميد‌الدراسات‌‌
‌‌العليا،‌ورئيس‌قسم‌الشريعة‌الإسلامية،‌ولالخصوص‌أشكر3
‌‌معنٌ‌دين‌الله‌البصري‌لزمدر‌الدكتو‌
‌إحسان‌لزمد رالدكتو‌
‌لالشكر‌أتقدم‌كما لي،‌والإرشاد‌النصحما ‌وتقديمه‌رسالتي‌علىهما ‌فالإشر‌
، ‌وكذا ‌أتقدم‌الرسالة‌ىذه‌مناقشة‌لقبول‌تفضلهم‌على‌الدناقشة‌لجنةاء ‌عضميع ‌ألج
‌لالشكر‌لرئيس‌مكتبة‌الدراسات‌العليا.
الجزيل ‌على ‌مدير ‌معهد ‌الإمام ‌الشافعي ‌العالي‌ولا ‌أنسى ‌أتقدم ‌لالشكر ‌‌
 بجيلاجاب،‌وجميع‌أساتذة‌الدعهد‌والدوظ فنٌ.
رسالة.الكتالة ‌‌‌إنجاز‌فيلو ‌دور ‌مهم ‌‌من‌لكل‌والتقدير‌لشكروأقدم ‌ا
 ك‌
 
 فهرس الموضوعات
 
 الصفحة الموضوعات
‌1 ‌‌‌‌‌‌الباب الأول
‌2‌مقدمة
‌2‌خلفية‌البحث
‌4‌مشكلة‌البحثتحديد‌
‌5‌توأىداف‌البحث‌وأهمي ‌
‌6‌الدراسات‌السالقة‌والجديد‌من‌البحث
‌9‌و‌وطريقتويتمنهج‌البحث‌ونوع
 2‌نوع‌البحث
 2‌طريقة‌البحث
‌00‌خطة‌البحث
‌10 والمحافظة عليو الباب الثاني : النسل
‌70‌الفصل‌الأول‌3‌معنى‌النسل‌
‌70‌الدبحث‌الأول‌3‌معنى‌النسل‌لغة‌واصطلاحا
‌10 الدبحث‌الثاني‌3‌معنى‌النسل‌في‌الدصطلح‌الشرعي
‌05‌الإسلامية‌الشريعة في تكثنًهو‌ النسلحماية‌‌3الفصل‌الثاني‌
‌05‌ةالإسلامي عةالشري مقاصدن‌النسل‌م حفظ‌الدبحث‌الأول‌3
‌55‌الدطلب‌الأول‌3‌النسل‌نعمة‌من‌الله‌
‌35‌الدطلب‌الثاني‌3‌تشريع‌الزواج
‌25‌3‌تحريم‌الزنا‌حماية‌عن‌النسل‌الدطلب‌الثالث
 ل‌
 
‌75‌الدطلب‌الرالع‌3‌النهي‌عن‌التبت ل
‌25‌قتل‌الأولاد‌وإجهاض‌الحوامل‌الدطلب‌الخامس‌3‌تحريم
الوعيد ‌الشديد ‌على ‌نفي ‌النسب ‌أو ‌إثباتو ‌على‌الدطلب ‌السادس ‌3 ‌
‌خلاف‌الواقع
‌04
‌44‌النسل تكثنًفي‌الإسلامية‌ عةالشري‌الدبحث‌الثاني3‌ترغيب
‌44‌الدطلب‌الأول3‌الأمر‌لنكاح‌الدرأة‌الودود‌الولود
‌24‌الدطلب‌الثاني3‌تشريع‌تعدد‌الزوجات
‌14‌الدطلب‌الثالث3‌الأنبياء‌والأمم‌السالقة‌يفتخرون‌لكثرة‌الأولاد
‌33‌الباب الثالث : تاريخ تنظيم النسل
‌23‌الفصل‌الأول‌3‌تاريخ‌تنظيم‌النسل‌في‌العالم
‌23‌خلفية‌فكرة‌تنظيم‌النسل‌في‌العالمالدبحث‌الأول‌3‌
‌32‌الدبحث‌الثاني‌3‌نشأة‌حركة‌تنظيم‌النسل‌في‌العالم
‌12‌الدبحث‌الثالث‌3‌تطو ر‌حركة‌تنظيم‌النسل‌في‌العالم
‌71‌الفصل‌الثاني‌3‌تاريخ‌تنظيم‌النسل‌في‌إندونيسيا
‌11‌الدبحث‌الأول‌3‌خلفية‌فكرة‌تنظيم‌النسل‌في‌إندونيسيا
‌57‌الثاني‌3‌نشأة‌حركة‌تنظيم‌النسل‌في‌إندونيسياالدبحث‌
‌17‌الدبحث‌الثالث‌3‌تطو ر‌حركة‌تنظيم‌النسل‌في‌إندونيسيا
المقارنة بين القانون الإندونيسي والفقو الإسلامي الباب الرابع : 
 في تنظيم النسل
‌31
الفصل ‌الأول ‌3 ‌مفهوم ‌تنظيم ‌النسل ‌في ‌القانون ‌الإندونيسي ‌والفقو‌
‌الإسلامي
‌21
‌21‌الدبحث‌الأول‌3‌مفهوم‌تنظيم‌النسل‌في‌القانون‌الإندونيسي
‌02‌الدبحث‌الثاني‌3‌مفهوم‌تنظيم‌النسل‌في‌الفقو‌الإسلامي
 م‌
 
‌52‌الدبحث‌الثالث‌3‌أوجو‌الاتفاق‌والاختلاف‌لينهما
الفصل ‌الثاني ‌3 ‌أسباب ‌تنظيم ‌النسل ‌في ‌القانون ‌الإندونيسي ‌والفقو‌
‌الإسلامي
‌12
‌12‌3‌أسباب‌تنظيم‌النسل‌في‌القانون‌الإندونيسي‌الدبحث‌الأول
‌22‌الدبحث‌الثاني‌3‌أسباب‌تنظيم‌النسل‌في‌الفقو‌الإسلامي
‌000‌الدبحث‌الثالث‌3‌أوجو‌الاتفاق‌والاختلاف‌لينهما
الفصل‌الثالث‌3‌أىداف‌تنظيم‌النسل‌في‌القانون‌الإندونيسي‌والفقو‌
‌الإسلامي
‌300
‌300‌النسل‌في‌القانون‌الإندونيسي‌الدبحث‌الأول‌3‌أىداف‌تنظيم
‌700‌الدبحث‌الثاني‌3‌أىداف‌تنظيم‌النسل‌في‌الفقو‌الإسلامي
‌000‌الدبحث‌الثالث‌3‌أوجو‌الاتفاق‌والاختلاف‌لينهما.
الفصل‌الرالع‌3‌حقيقة‌لرنامج‌الأسرة‌الدنظمة‌الدولية‌وموقف‌الشريعة‌
‌منو
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‌400‌الدنظمة‌الدوليةالدبحث‌الأول‌3‌حقيقة‌لرنامج‌الأسرة‌
‌200‌الدبحث‌الثاني‌3‌موقف‌الشريعة‌نحو‌ىذه‌القضية
‌200‌الدطلب‌الأول‌3‌حكم‌تنظيم‌النسل‌عند‌الشريعة‌الحكيمة
‌550‌الدطلب‌الثاني‌3‌تحقيق‌معنى‌الحاجة‌في‌قضية‌تنظيم‌النسل
‌040‌الدطلب‌الثالث‌3‌حكم‌تحديد‌النسل‌عند‌الشريعة‌الحكيمة
توجيهات ‌الباحث ‌للجهات ‌الحكومية ‌التي ‌لديها‌الدبحث ‌الثالث ‌3 ‌
‌سلطة‌الحكم‌في‌ىذه‌القضية
‌330
‌220 وحكمها الشرعي  الباب الخامس : الوسائل لتطبيق تنظيم النسل
الفصل ‌الأول ‌3 ‌الوسائل ‌الطبيعية ‌لتطبيق ‌تنظيم ‌النسل ‌وحكمها‌
‌الشرعي
‌120
 ن‌
 
‌720‌الدبحث‌الأول‌3‌العزل
‌720‌الثاني‌3‌فترة‌الأمانالدبحث‌
الفصل ‌الثاني ‌3 ‌الوسائل ‌الصناعية ‌لتطبيق ‌تنظيم ‌النسل ‌وحكمها‌
‌الشرعي
‌010
‌010‌الدبحث‌الأول‌3‌الوسائل‌الصناعية‌لتنظيم‌النسل
‌010‌الفم طريق عن تؤخذ التي الحمل لدنع الحبوبالدطلب‌الأول3‌
‌410‌الحمل منع لصقةالدطلب‌الثاني‌3‌ال
‌210‌الدهبل حلقةالدطلب‌الثالث‌3‌
‌710‌الحمل منع حقنالدطلب‌الرالع‌3‌
‌570‌الخامس‌3‌مانع‌الحمل‌الدزروع‌طلبالد
‌370‌يالرحم لولبالالدطلب‌السادس‌3‌
‌170‌الذكري الواقيالدطلب‌السالع‌3‌
‌170‌للإناث‌الواقيالدطلب‌الثامن‌3‌
‌010‌والذكور الإناث تعقيمالدطلب‌التاسع‌3‌
‌210‌الدبحث‌الثاني‌3‌الحكم‌الشرعي‌لذذه‌الوسائل‌الصناعية
‌210‌الدطلب‌الأول‌3‌الوسائل‌الصناعية‌الدؤقتة
‌320‌الدطلب‌الثاني‌3‌الوسائل‌الصناعية‌الدائمة
‌505‌الخاتمة‌والخلاصة
‌005‌‌فهرس‌الدراجع
 
